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NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, MO 64105 
RELEASE: Upon Receipt January 5 • 1981 
NAIA BASKETBALL TOP 20 
"FIRST RATING" 
FINAL POLL 
~ '79-80 SCHOOL (DISTRICT) FIRST PLACE VOTES RECORD 
1 NR Bethany Nazarene OK (9) 16 14-1 
2 NR . Fort Hays State KS (10) 6 14-0 
3 NR Briar Cliff IA (15) 2 11-1 
4 NR Norfolk State VA (19) 3 7-1 
5 NR Alabama-Huntsville (27) 1 9-3 
6 16 Rockhurst MO ( 16) 1 8-1 
7 NR Howard Payne TX (4) l 10-2 
8 NR Paul Quinn TX (8) 8-1 
9 NR Huron SD ( 12) 11-1 
10 2 Wisconsin-~au Claire ( 14) a . ,4 
11 20 Quincy IL (20) 8-5 
12 NR Un-iversity·of Denver co (7) 10-1 
13 NR W_i_nthr.op SC (6) 14-2 
14 
.. 
NR Hillsdale MI (23) 10-1 
15 NR LeMoyne-Owen TN (24) 7-1 
16 NR Sout~west Texas State (4) 9-2 
17- NR Campbellsville KY (32) 8-0 
18 NR :Cedarville OH (22 ) 10-1 
19 NR Franklin ·Pi.erce NH (5) 10-1 
20TIE 4 Augsburg MN (13) 10-1 























OTHERS RECEIVING VOTES: Alabama State; Auburn-Montgomery AL; Catawba NC; Central 
Arkansas; Central _vJashington; Chicago State IL; Colorado Mines; Fairmont State WV; 
FrankHn IN; Grand View IA; Gr.eat. Falls MT; Hastings NE; Hendrix AR; Johnson C. 
Smith NC;· Lambuth 'rN; Lander SC; Maine-Farmington; Marymount KS; Missouri Baptist; 
Oklahoma Baptist; Oregon College; St. John's MN; SF, Mary's TX; St. Thomas Aquinas NY; 
Southern Tech GA; Southern Utah. State; South,~est Baptist MO; Tennessee Wesleyan; 
Waynesburg PA; Wisconsin-Stevens Point. 
Points awarded on a 15-14-13-12-ll, etc, basis 
NOTE: The one remaining fi1:st {)l:v,c:- ,,ote \.J~nt to St. Thomai; Aquinas NY. 
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OFFICIAL STAT TICS 
BASKETBALL 
REPORT NO• 1 1221 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050 JANUARY 5, 1981 
Name , Ht , Class , Pos , School 
l Rolando Frazer, 6-7, Sr, F, Briar Cliff IA 
2 Chris Brown, 6-3, S:r, F. Stillr.1an AL 
G FG FT PTS 
12 167 57 391 
9 100 88 238 
9 111 51 273 
11 128 43 299 
3 Lorenza Scott, 6-5, Jr, F, Paul Quinn TX 
-4 Eric IIounts , 6-3 , Sr , G. Cedarville OH -------
5 Charles Wimphrie, 6-3, Sr, G, Central Wesleyan SC 
6 George Torres, 6-3, Sr, G, Bethany Nazarene OK 
7 Greg Boone, 6-4, Sr, F, Augsburg HN 
G Jero~e Floyd, 6-1, So, G, Part }ID 
9 Rob Phillips, 6-6, Sr, C, Western Baptist OR 
10 Kerry Sandifer, 6-2, Jr, G, Jarvis Christian TX 
ll Charles Brunson, 6-0, Jr, C, \-1~.nthrop SC 
11 Jay Triano, 6-4, Sr, F, Simon Fraser CAN 
13 Freddie iicKenncy, 6-2, Jr, G, Cameron OK 
13 Henry Turner, 6-6, Jr, F, Sm~thcrn Oregon 
15 Kevin Loder, 6-6, Sr, F, Alabama State 
16 Tyrone Sellers, 6-7, Sr, F, liorris SC 
17 Chris nrandenburg, 6··1, Jr, G, IIanchcstcr IN 
17 Norvell Brown, 6-5, So, F, Dallas Baptist TX 
19 Anthony Boggan, 6-5, Sr, G, St. Aucustinc's NC 
20 Harold Eduards, 6-6, Sr, C, Hiley TX 
HJDIVIDUAL RE:commING 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 David Jamison, 6-5, Fr, C, Park iID 
2 Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillman AL 
3 Clinton Cobb, 6-5, Sr, F, Lander SC 
4 Steve Woodfork, 6-5, Jr, F, Harion IN 
5 Dwayne Johnson, 6-4, Sr, F, Tarleton TX 
6 Paul Howard, 6-6, So, F, i:Iissouri Baptist 
7 Carl Shivers, 6-5, Sr, F, Tennessee Wesleyan 
8 Louis Thor.ias, 6-9, Jr, C, Norfolk State Vfl. 
9 Hille van der Kooy, 6-11, Sr, C, George Fox OR 
10 Charles Cook, 6-5, Jr, C, Valley Cj_ty NC 
10 David Spirlin, 6-5, So, C, Columbia Christian OR 
1.2 Brian O 'Conner, 6-- 7, Sr, C, Thor.ws i-Jorc I~Y 
12 Hike l::lorgan, 6·-3, Sr, F, Hisconsin··Eau Cl.:1 ire 




1 ,., .. u 
Ray Stephens, 6-5, Jr, F, Paul Quinn TX 
Tyrone Sellers, 6-7, Jr, F, llorris SC 
David Lashua, 6·· 7, Sr, F, Pac Hie Lutheran HA 
Franl~ Streater, 6- 7, So, C, Gardner-v:cbb NC 
Ben Hitchell, 6-7, Sr, C, Alahnmn-Ih1ntsville 
llJ J.connrd Van1111r!11z, 6-5, Jr, F, Pa11l Q•li ·,1n TX 
lC 111 48 270 
14 137 91 365 
11 121 37 279 
10 115 20 250 
12 113 73 299 
15 160 43 363 
16 153 78 304 
10 81 78 240 
17 163 01 407 
11 93 77 263 
8 80 30 190 
7 76 14 166 
13 119 67 305 
10 101 33 235 
6 54 32 140 
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NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT NO. 1--JANUARY 5, 1931 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
(Minimum 5 made per gar:i.e) 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Tim Logan, 5-10, Jr, G, Johnson C. Smith NC 
2 -Anthony Boggan, 6-·5, Sr, G, St. Augustine's NC 
3 William Bogues, 6-1, Sr, F, Atlantic Christian NC 
4 Rick Cooper, 6-5, Sr, F, Wayland Baptist TX 
5 ~iitch LeBron, 6-6, Jr, F, Azusa Pacific CA 
6 Janes Dumes, 6-5, Sr, F, Alabama-.. Huntsville 
7 Dqve Palfenier, 6-5, Sr, F, Sterling KS 
G Charles ·Brunson, 6-8, Jr, F, Winthrop SC 
9 R. Q. Tolliver, 6-7, Sr, C, Sul Ross TX 
10 Hike Coley, 6-3, Sr, F, Fresno Pacific CA 
11 Pete Anderson, 6-0, Sr, C, Jamestown ND 
12 Jerry Scott, 6-1, Sr, G, Georgia College 
13 Rolando Frazer, 6-7, Sr, F, Briar Cliff IA 
14 Bill Dougherty, 6-5, Jr, F, Willamette OR· 
15 David Hester, 6-3, Jr, F, Lenoir-Rhyne tTC 
16 Leslie Lilly, 6-4, Sr, F, Pembroke State NC 
17 Ben llitchell, 6-7, Sr, C, Alabama-Huntsville 
13 Prop Abram, 6-5, Jr, F, Brighar.1 Youn3-H:1.Haii 
19 Uitchell Hill, 5-11, Jr, G, North Carolina-Asheville 
20 Gary Childs, 6-0, Sr, G, Oklahoma Baptist 
TNDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
(iliniraum 2. 5 r.1ade per game) 
. 
Name I Ht. Class . Pos , School 
1 Johnny Davis, 6-3, Sr, F, Georgia College 
2 Dave Hetter, 6-1, Sr, G, Whit1:1an· HA 
3 Eddie Slaton, 5-10, Sr, G, Voorhees SC 
3 Glenn Garrity, 6-3,' Jr, G, Lewis c: Clnrk OR 
5 Dan Allen, 6-2, Jr, G, Pacific Lutheran WA 
6 Steve Hedden, 6-5, Jr, C, Athens State AL 
7 Dempsey Cohen, 6 ··0; So, G, Belmont Abbey NC 
n Dan Ifo,;;man, 6-0, Fr, G, Concordia OR 
9 Jon Howe 11, 6.- 2, Jr, G, Newberry SC 
10 Scott Vogt, 6-5, Sr, F, Fresno Pacific CA 
Doug Lightbody, 6-2, So,. G, SC-Spartanburg 10 
12 Johnny Springs, 6-2, Jr, G, Newberry SC 
13 Norvell Brown, 6-5, So, F, Dallas Baptist TX 
14 Tony Foster, 6-2, Jr, G, Lander SC 
15 Teddy Brigham, 6-3, Jr, F, Hidwestern State TX 
16 Durand Walker, 6-0, Jr, G, i:-larion IN 
17 Hike Howard, 6-2, Sr, G, Wofford SC 
17 Bruce Floyd, 6-6, Jr, F, High Point NC 
1~ Doug Beckhart, 6--0, Jr, G, Francis Narion SC 
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NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT.NO. 1 -·-JANUARY 5, 1981 Page 3 
TEAM SCORING OF~NSE 
-----.JU..~:t..9:":'.l:-.:r. ............ ·~-
School Q !:L:1 m AVG. 
1 Paul Quinn TX 9 8-1 948 105.3 
2 Our Lady of the Lake TX 7 5-2 718 102.6 
3 Georgia College 9 7-2 894 99.3 
4 Great Fa 11s MI 11 10-1 1057 96.1 
5 Marion IN 12 10-2 1112 92.7 
6 Kearney State NE 8 5-3 738 92.3 
7 Bethel TN 10 7-3 911 91.1 
8 Brigham Young-Hawaii 10 7-3 893 89.3 
9 Alabama-Huntsville 12 9-3 1065 88.8 
10 Siena Heights MI 15 11-4 1328 88.5 
10 Texas College 14 6-8. 1237 88.4 
12 L.::mbuth TN 6 6-0 524 87 .3 
13 Bethany Naz~rene OK 15 14-1 1298 86.5 
14 Limestone SC 12 9-3 1036 86.3 
15 Johnson C. Smith NC 4 5-1* 344 86.0 
TEAM SCORING DEFENSE 
· !.CLJ.at. ◄ 
School Q li=-1 PTS AVG, 
1 College of Charleston SC 10 9 .. 1 500 50.0 
2 Huron SD 12 11-1 622 51.8 
3 Biola CA 11 6-5 578 52.5 
4 Wisconsin-Stevens Point 9 7-2 482 53.6 
5 Belhaven MS 10 6-4 543 54.3 
6 Benedictine KS 11 6-5 650 59.l 
7 High Point NC 11 8-3 667 60.6 
8 Jamestown ND 11 7-4 672 61.1 
8 Lander SC 11 10-1 672 61.1 
10 St. Norbert WI 11 6-5 682 62.0 
11 University of Denver co 11 10-1 684 62.2 
12 Elon NC 9 5-4 564 62.7 
13 Wisconsin-Eau Claire 12 8-4 761 63.4 
14 Northeastern Oklahoma 14- 8-6 897 64.1 
15 Westmont CA 9 6-3 579 64.3 
TEAM SCORING MARGIN 
School Q W-L OFFENSE DEFENSE MARGIN 
l Georgia College 9 7-2 99.3 80.5 18.8 
2 Augsburg MN 11 10-1 85.5 67. 7 17.8 
3 Our Lady of the Lake TX 7 5-2 102.5 85.3 17.2 
4 University of Denver CO 11 10-1 79.1 62.2 16.9 
5 Southwest Texas State 1.1 9-2 81.5 65.2 16.3 
6 Huron SD 12 11-1 68.0 51.8 16.2 
6 Paul Quinn TX 9 8-1 105.3 89.1 16. 2 
8 Missouri Baptist 16 13-3 85.4 69.9 15.5 
9 Oregon College 10 8-2 85.0 69.6 15.4 
10 Great Fa 11s MI 11 10-1 96.0 81.0 15.0 
11 Johnson C. Smith NC 4 4-1'>', 86.0 71. 7 14. 3 
12 Marion IN 12 10-2 92. 7 78. 7 14.0 
13 Lander SC 11 10-1 73.9 61.1 12.8 
14 Bethel TN 10 7-3 91.1 78 .5 12.6 
15 Southern Tech GA 10 9-1 81.5 69.2 12.3 
*Indicates forfeit victory 
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NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT NO. 1--JANUARY 5, 1981 Page 4 
TEAl-1 FIELD GOAL PERCENTAGE 
---,,,-, cc•;asn:;;t .. .... · ~ _. 
School Q l:fil! FGA l'CT-' -
1 Alabama-Huntsville 12 446 768 ,581 
2 St. Augustine's NC 6 202 350 .577 
3 Willamette OR 7 217 380 .571 
4 Belhaven MS 10 271 481 .563 
5 Bryan TN 9 310 557 .557 
6 Johnson C. Smith NC 4 136 247 .551 
7 Great Falls Mr 11 417 759 .549 
8 Georgia College 9 379 693 ,547 
9 Marion IN 12 434 795 .546 
9 Texas College 13 465 852 .546 
11 Bethel MN 7 236 435 .543 
12 Brigham Young-Hawaii 10 358 661 ~542 
13 Newberry SC 13 408 756 .540 
14 Wiley TX 16 490 912 .537 
15 Elon NC 9 237 444 .534 
TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
School Q .E!!1 m PCT_. 
1 Concordia OR 8 156 191 .817 
2 Carson-Newman TN 8 141 177 . 797 
3 Wofford SC 10 170 215 .791 
4 Grace IN 12 203 258 . 787 
5 Nid,-.es tern State TX 20 310 398 .779 
6 Seattle University WA 10 127 164 .774 
7 Belmont Abbey NC 10 141 183 .770 
8 Simon Fraser CAN 10 182 236 . 771 
9 Trinity TX 7 85 111 .766 
9 Wisconsin-Stevens Point 9 118 154 .766 
11 Marion IN 12 244 322 . 758 
12 Lubbock Christian TX 13 196 260 .754 
13 Alabama-Huntsville 12 173 230 .752 
14 Bethany Nazarene OK 14 337 449 .751 
15 Mesa CO 11 172 231 .745 
15 Southern Tech GA 10 181 243 .745 
TEAM REBOUNDING MARGIN 
School G OFFENSE DEFENSE MARGIN 
1 Bethel MN 7 46.4 28.4 18.0 
2 Cumberland KY 1.1 .. 50.8 35.2 15.6 
3 Bethel TN 10 45.1 29.7 15.4 
4 Southwest Texas State 11 44.8 31. 2 13.6 
5 Missouri Baptist 16 51.1 37.8 13.3 
6 Paul Quinn TX 9 46.3 33.7 12.6 
7 Alabama-Huntsville 12 43.0 31. 9 11.1 
8 Oregon College 10 46.3 35.5 10.8 
9 Wisconsin-Eau Claire 12 48.0 37 .8 10.2 
10 Lander SC 11 45.8 36.0 9.8 
10 Union TN 9 41.4 31.6 9.8 
12 Barber-Scotia NC 10 41.4 32.4 9.0 
13 Marion IN 12 42.5 33.6 8.9 
14 Westmont CA 9 41. 7 33.0 8.7 
